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20.外科的結核症の化学療法…………………・・… υ ……...・H ・.・ ・…...……野中陽二(国立千葉病院外科〉H
21.無痘撃子摘の吟味..，・ H ・-…・……...・ ・..……………・…・…・・・…………・御園生雄三(産婦人科教室〉H
H22. 気遣，下咽頭のX線所見!亡就て…-…‘・・・・ H ・・..……...・ H ・..…石油純一，大塚武容(耳鼻咽 i挟科教室〉 
23.診断困難なるー症例・…・・……………・…-…・…・…・・………………………...加瀬三郎(銚 子 市〉 
24.癌のポ ラログラフ的研究…….........・ H ・..……… ・・………・・・……・・蓮見喜一郎(蓮見 研究所〉 
F H	 H
大曾根俊士，星野美子，高掃なっ，地引品子(球光会病院〕 
25 最近 8 年間く1945 年 8 月 ~1953 年 7 昆〉の千葉大学に…………'"……井出源四郎(病理学教室〉
-於ける病理解剖による題性腫蕩の統計的考察 
26. 第一線外科に於ける食道癌手術…・・ I …、..…………・・……………………・・・谷口恒良l~(* 戸沼赤外科〉 
27. 隣尾都合併切除の蹄及び肝に…………………谷口 治，栃倉辰五郎，石崎省吾
及ぼナ彰響に就で 	 大津鏡，山本勝美，関野康男
船越文雄，笠井 清，石橋新太郎(中山外科教室〉
特別ー講演
疫痢にヲいて (4.00-4.45).・・……………………………・…・・…・・佐々木哲丸 (子 大 教 授〉
挨 拶……………・・・…・・・……・…".….....・ ・-…...・ ・-…・…...千葉県医師会長H H
挨拶並びに閉会の辞………......・ ・..…………-…-………………千葉，医学会長H
1) 家悪腎iこよるグ日コチアミンの合成
医化学教室中村 官受 
γ 
Borsookと Dubnoffはアノレギエンとグリシシに
ラヅテの腎臓皮質組織切片及びそのホモゲネ トをF
作用させ，試験液中のアノレギ=シをベームデヴトに
扱着合せた残液にザリコチアミシの存在を証明し
た。然し，猶ほグリコチアミシ以外の物質ーの存在も
考えられるので，私は酵素の持殊性を利用して検討
した結果，之がグ Pコチアミンのみである事を確認
出来た。
即ち，アノレギユシとグリシシlて家兎腎臓皮質のホ
モゲネートを作用させ，建存ナるアノレギニシをアノレ
ギナ ぜで完全に分解させた。然る後に抜口反応にF
よD墨色される物質が9 私が鼠に報告したグリコチ
アミシ分解細菌酵素によって分解された事から，グ
リロナアミシが合成された事を明らかにナるととが
出来た。 
2) 糟糠，靖子及び尿の血液型物質に就て
法医学教室主t[.井和夫
秋光によ D非分泌型の人では唾液，胃液撃の分泌
物のほか，血球其他諸臓器の炭水化物様分質中にT
型質の合まれる事が明かとなった。友永は非分a、型
の人でも精液ではT型賃が見られないようであると
の注目ずべき所見をあげ，桜井は非分泌型の人でも
精子には型物質-が証明されると述べている。これら
の事実は精液斑の血液型の列定に重大な関係がるる
と考えられるので，余は以下主主べるような研究を行
った。分泌型，非分泌型の人の精液や尿について1*
液と比較しながら採集素吸収試験，凝集反応抑制試 
験，沈降反応，沈降素吸収試験等を行って， ABO 
型質， l'型賃の有無を検べ失の様な結果を得た。
(1)非分泌型の人の唾液では明治誌に T型賃が認め
られるが，同じ人の精液や尿では正常抗T沈|卒業と
沈降反応や沈降素鹿収試験を行なっても，これは証
閉されず，又炭水化物様物質についてり試験も全〈
同様の成績であった。
く2)精液並に尿からの炭水化物様物質は分泌型の
人ではABO型質が明かに認められたが，非分泌型
の人では全〈認あられなかった。 
(3)精子は型凝集の殴収試験によ D分泌型，非分
泌泌、型を問わず
るにもか Lわらず，精子の混じた精液を附着せしb
た布で行なった吸収試験では非分泌型の人で、は血液
型が封定できなかった。との事は精子む量を色々変
えて行った実験から見て，精子の含む型物質の強さ
や精液中の精子の量的関係を考えると首肯されると
とろでちる。 
3) エンテロトキシンの研究
衛生学教室藤原喜久夫，杉山哲次郎
演者等は葡萄球菌の産生ナる食中毒の本体物質，
即ち所謂エレテロキシシについで，その抽出を行
い，種々化学的検索を試みた結果，下の如き成績を
待た。
